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ENTREVISTA a Joaquim Maria Puyal, periodista
Dotze anys enrere
Joaquim Maria Puyal
va decidir retirar-se
dels focus de les
cameres que l'havien
convertit en un
personatge conegut i
admirat per al gran
públic i recloure's a la
ràdio, el mitjà que des
de jove l'havia captivat.
Des de llavors s'ha
capbussat en l'estucli i
l'anàlisi teòrica dels
mecanismes pels quals
es mouen els mitjans
de comunicació.
L'adjudicació del
guardó Ofici de
Periodista, que recull
el proper 14 de
novembre al Col·legi,
ens ha permès que per
uns instants s'oblidi de
les seves reticències a
les entrevistes i
accedeixi a reflexionar
sobre una professió
que critica i adora a
parts iguals.
"M'indigna que
determinada gent
grapegi la professió
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En la teva trajectòria professional hi
trobo una sèrie de moments claus en què
et reinventes a tu mateix, com trenta anys
enrere quan ets el primer en retransmetre
futbol en català per la ràdio. Després
vindria l'època televisiva i el 1994 la
teva retirada de davant de les càmeres
per iniciar un camí cap a la exploració
teòrica de la comunicació. Estàs d'acord
amb aquesta visió de tu mateix?
Hi ha persones amb qui la vida ha estat
generosa i a més tenim la sort d'adonar-
nos-en. No tothom pot reinventar-se, com
tu dius, mentre que jo, en alguns aspectes,
he pogut orientar el meu destí.
La conjuntura t'ajudava. Els teus inicis
a la ràdio es remunten al 1968 quan
s'obrien noves expectatives al país.
Sí, però res no era gaire clar. S'albirava un
procés de canvi, però també feia falta certa
audàcia i imaginació per orientar la
producció de missatges nous i programes
diferents. Quan buscava feina a la ràdio,
hauria acceptat qualsevol cosa relacio¬
nada amb el mitjà perquè la ràdio m'agra¬
dava molt. Em fascinaven els micròfons i
m'enamoraven les paraules. A mesura que
he anat fent camí, he comprès que, si
creixia la meva figura professional, també
ho havia de fer el meu sentit de responsa¬
bilitat i de compromís. És cert, però, que
l'evolució de l'activitat industrial m'ha
desencisat d'un món que a mi em resulta
extremadament atractiu. Va ser molt dur
deixar la televisió perquè a la vida poques
vegades, potser mai, m'he sentit tan atra¬
pat en una activitat professional com en
aquella. Em refereixo al fenomen d'entrar
en un plató buit, imaginar-te com faràs un
programa i al cap de dos mesos experi¬
mentar el plaer de veure que aquella idea
és allà, amb objectes, colors i persones que
es mouen i parlen. Si, a més, agrada a la
gent, és una vivència impagable, brutal.
Cal disposar dels mitjans per fer-ho.
Ningú no és res sense un equip. També va
ser decisiva la confiança del director
general de la CCRTV, Joan Granados, o
d'Isidre Fainé, llavors un dels directors
de La Caixa. Vaig anar a demanar-li
diners i va deixar-me'ls tan sols escoltant
el projecte. Gràcies a ells vam poder
innovar. I a mi, aquesta és la part de la
feina que sempre m'ha resultat més
engrescadora: travessar fronteres, investi¬
gar i elaborar propostes alternatives a les
ja existents. Fer confiança a la creativitat,
empès per l'inconformisme i la desauto-
matització dels processos.
Quan et retires de davant de les càmeres,
això no era possible?
Després de deu anys treballant intensa¬
ment a prime time i sent líder d'audiència
Joaquim Maria Puyal és força crític amb el paper actual dels mitjans de comunicació tant públics com privats.
amb programes de continguts interessants
vaig adonar-me que els paràmetres que
m'autoimposava i que orientaven la meva
activitat no eren valorats de la mateixa
manera pels directius. Ells apreciaven més
els rendiments en share de la meva feina
que no pas la feina en si. I això em va doldre
profundament perquè veia que el mercat
ens condicionava de manera prioritaria i
desproporcionada. 1 això, a més, esdevenia
imparable per la inèrcia dels fets.
Les privades hi tenen molt a veure?
Vaig competir amb les privades ("Un
tomb per la vida") i també érem líders.
Però és cert que les audiències que
teníem quan no hi havia privades ("Vostè
jutja"), no les tindrà ningú mai més. El
problema és que quan van arribar les
privades en lloc de mantenir els principis
de servei de les públiques i fer que
empeltessin les privades, els principis
més durs i agressius del mercat varen
orientar les privades i influir sobre les
públiques. Enfront d'això, TV3 en
diverses ocasions ha mantingut un nivell
de resistència ressaltable. però en d'altres
ha estat feble i ha perdut el nord d'alguns
principis que em semblen essencials.
"La feina que sempre m'ha
resultat més engrescadora és
travessar fronteres, investigar
i fer propostes alternatives"
I quan les diferències són massa evidents
optes pel teu propi camí.
Si no sonés molt pedant, diria que després
del Tomb "ja me la sabia" la televisió i que
m'havia deixat d'estimular com a repte.
Per part de la casa, la compensació de l'es¬
forç que fèiem era de caràcter econòmic i
poca cosa més. Es perdia el plus de voler
fer una televisió de qualitat que fos una
sòlida referència simbòlica, cultural i
lingüística del país. De fet, pensant en tots
plegats, ens hauria calgut un model prees¬
tablert i intel·ligent del conjunt de la xarxa
d'emissors que operen a Catalunya i no
pas un creixement aleatori i irregular
d'una estructura en què els que
manen donen freqüències als seus
amics o a qui creuen que els convé
i al final resulta que els beneficiats
en algunes ocasions no són ni del
sector i, fins i tot, a vegades les
revenen a uns tercers, tot i tractar-se de
concessions administratives i no d'un bé
de mercat. Aquesta lluita d'interessos
politicoeconòmics s'allunya dels interes¬
sos dels receptors. En l'àmbit de la televi¬
sió local, per exemple, hi ha concessions
argumentades amb el principi de proximi¬
tat i després aquests industrials difonen
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continguts que no hi tenen res a veure. Cal
respectar la llei i els drets dels ciutadans. I
dir les coses pel seu nom. també.
Després de dotze anys apartat de la tele¬
visió, tens a prop alguna reinvenció de
tu mateix?
No puc negar que dotze anys enrere vaig
pensar deixar el "front de batalla" que
suposava posar-me davant de la càmera
per influir en els "estats majors". Volia
intervenir més decisivament on es prenien
les decisions perquè hi ha un punt de la
meva vida professional en què fer un
programa de televisió ja no és un repte,
però millorar la qualitat del mitjà. sí. Per
això vaig arribar a un acord amb Antonio
Asensio per accedir amb el Grupo Zeta a
unes concessions que ens permetessin
articular primer una oferta radiofònica
amb la intenció d'entrar més tard en el
mercat televisiu. Aquesta iniciativa fou un
fracàs perquè el govern no ens va donar
les concessions -mai no he tingut, ni tinc
ara. cap vincle de cap mena amb cap partit
polític- i perquè els projectes privats
d'aquella tongada d'adjudicacions estaven
lluny dels meus plantejaments. He inten¬
tat intervenir en el sector privat perquè
crec que a Catalunya fa falta un grup
audiovisual privat potent i de qualitat. El
cert és que, tot i que em sento una persona
afortunada, també m'he hagut d'empassar
algunes decepcions perquè no he pogut
desenvolupar, fins ara, un projecte així.
/ el 2006, quins són els teus plans?
Em fa il·lusió remodelar les transmis¬
sions dels partits i fer-les evolucionar cap
a horitzons ara com ara poc previsibles
per als nostres oients. Actualment, de fet,
més que una simple narració ja és un
programa de quatre hores. Després de
tants anys, el futbol continua sent un estí¬
mul de la mateixa manera que, per a mi,
és enormement gratificant analitzar la
comunicació. No sé què passarà d'aquí a
tres, quatre o cinc anys, però sé que faré
alguna cosa que m'apassionarà. No sé
viure sense aquesta condició.
"Dotze anys enrere vaig deixar
el 'front de batalla' que suposava
posar-me davant de la càmera
per influir en els 'estats majors'"
Quan el 1976 gravaves els partits en
català en una cinta per després passar-
ho al lingüista Jordi Mir, que et corregia
paraules i expressions, eres conscient de
la importància del que feies?
L'OFICIf AMENAÇAT
L'ofici de periodista és un ofici
amenaçat. Pels interessos de la
propietat que, si redueix la producció
de missatges a un simple fons de
negoci, ens aboca a una comercialitat
desproporcionada. També pels inte¬
ressos dels poderosos (que tenen
periodistes que, de vegades, ens fan la
feina dels periodistes) que ens furten
la condició de seleccionadors i d'ava¬
ladors dels continguts. Elmàxim dam¬
nificat d'aquesta tenalla és el receptor.
La pèrdua de pes de la figura profes¬
sional del periodista curiós, compro¬
mès, amb mirada pròpia, lliure (més
o menys), exigent, rigorós i incòmode
que vetlla abans que res pels interes¬
sos del receptor pot ser irreparable si
el conjunt de la professió no hi fa
front (exigint-nos responsabilitats i
protegint-nos). Si ens deixem trepitjar
el terreny i permetem la progressiva
debilitació del nostre segment profes¬
sional (imprescindible en un sistema
de comunicacions fiables) haurem de
renunciar a l'aspiració de consolidar
plantejaments (més o menys) demo¬
cràtics per al conjunt de les nostres
societats.
Joaquim Maria Puyal
Potser no tant com en Mir o en Manolo
Teran, el director de Ràdio Barcelona en
aquella època, un personatge injustament
oblidat. Però sí, fent aquesta
feina sempre he tingut una certa
consciència de transcendència.
Pot semblar presumptuós, però
ho crec així. Quan produïm
missatges de masses influïm en
les persones, oi que sí? Doncs ja som al
cap del carrer. Sempre he pensat que
aquesta feina no l'hem de fer perquè sí,
sinó perquè sigui útil a la gent. 1 pensava
que el futbol en català ho seria. El negoci
en obert de l'audiovisual hauria de tenir
sempre present la condició de servei.
També per a la iniciativa privada. El
receptor té drets. Com els simbòlics, que
formen part del conjunt de drets del
receptor que caldria formalitzar. Es una
proposta concreta que em ve de gust fer.
Ouan vas recollir el teu quart premi
Ondas vas dir que, davant la televisió,
una persona "corre el risc de perdre la
seva llibertat i també l'essència de la seva
identitat"? Tan malament estem?
El que vaig dir ve donat per l'associació
general, inconscient i interessada, de la
idea d'èxit amb la idea de treballar en
llengües majoritàries, com el castellà. A
Espanya hi ha qui creu que treballar en
una altra llengua és com jugar a Tercera
Divisió. A la majoria de llibres que tracten
de la història de la ràdio i de la televisió a
Espanya no hi sortim els que no treballem
en castellà. Aleshores, a la història de quin
país hem de sortir? Tot això, és clar, ho dic
des del màxim respecte per a la llengua
castellana.
Tenint en compte els teus coneixements
teòrics i pràctics, no creus que és molt
fàcil criticar i no fer res per canviar-ho?
Jo ja he demostrat el que es pot fer des de
la praxi: programes d'audiència amb
continguts interessants.
I no pots seguirfent-ho?
El problema és que no canviaríem res
perquè fent un programa d'èxit de tres
hores a la setmana no canvies les mecà¬
niques de producció ni la gramàtica
interna de tot el sistema que les imposa.
Per tu, doncs, és una batalla perduda?
Si hi he de treballar, no m'interessa la
televisió actual. En tot cas em semblaria
útil intervenir sobre les estructures
productives i sobre els emissors. També,
obrir debats i fer que la gent es plantegi
si podria fer quelcom per tenir una tele¬
visió millor. I, és clar, mirar de fer palanca
en els sectors del poder on es prenen les
decisions. Tot plegat, una ingenuïtat,
segurament. O potser, no.
Amb l'arribada del Tripartit, el teu nom
va sonar com a candidat a director gene¬
ral de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió. Era la oportunitat d'arribar
al poder i poder canviar tot allò que no
t'agradava? Estàs desil·lusionat per com
va acabar tot allò?
El cert és que no tenia el més mínim
interès a accedir a aquell càrrec i prou
feina hauria tingut si finalment no
me n'hagués pogut escapolir. De tota
manera, que quedi clar que no varen arri¬
bar a oferir-me'1. Tot foren especulacions
dels periodistes i soroll dels polítics.
Però és aquest el camí que algun dia
t'agradaria prendre?
No és aquest el camí.
Però no deies que el que volies era arri¬
bar al poder per influir-hi?
Aquest argument és justament el que em
va impedir negar-m'hi quan varen sonde-
jar-me. Però fixa't: tots els directors gene¬
rals que ha tingut la CCRTV en la seva
Puyal retransment uns seixanta partits del Barça cada any, a més de participar en nombroses xerrades en fòrums diversos.
història són polítics. Jo no ho sóc. Com
tampoc no sóc un gestor sortit d'una
escola de negocis que potser és el que
haurien volgut. Per acabar-ho d'adobar,
tinc criteri propi sobre els mitjans i sobre
el model que crec que ens convé. A més a
més, sóc poc manipulable. Sembla, doncs,
evident que no responc al perfil... És
millor que em dediqui a altres coses, com
ara a obrir debats al voltant dels mitjans.
Però si no el veus treballant als mitjans
i tampoc dirigint-los, en què consisteix
exactament quan parles d'obrir debats?
Com ho faries?
Tinc una feina que consisteix a trans¬
metre per ràdio més de seixanta partits a
l'any. La meitat fora de Catalunya i vuit o
deu a l'estranger.Tinc un taller de comu¬
nicació, sóc conseller de la UAB, faig
seminaris per a professionals i col·laboro
amb les Universitats que m'ho demanen.
En la majoria d'aquestes activitats tinc
present la idea d'esperonar en l'audièn¬
cia la curiositat per als mitjans. 1 que
valorin si la resultant mediática fa
rendible la inversió de temps que els
dediquen mirant, llegint o escoltant. Tinc
moltes notes preses i, des de fa temps,
miro d'ordenar-les amb la intenció d'ela-
"Si deixem que el mercat
condicioni les regles
de la producció, gairebé
tot serà en castellà"
borar un material literari sobre el procés
comunicatiu.
I de qui és culpa que no existeixi un
model privat independent de mitjans de
comunicació en català?
Va repartida, però en gran part és dels
administradors que concedeixen fre¬
qüències a uns operadors que no tenen la
voluntat de fer el projecte audiovisual
que Catalunya i els catalans necessiten. I
també de tots els qui, podent fer-ho, no el
promouen. Tinc un pla de negoci a punt
per a qui vulgui desenvolupar un
projecte multimédia privat potent i en
català. Un munt d'excel·lents professio¬
nals estarien encantats de treballar-hi.
I, si cal, estic disposat a liderar-lo.
En aquest punt no defujo cap
compromís.
/ quin és el principal problema?
Que seria en català o que seria
independent?
Independent no hi ha ningú. Però si
deixem que el mercat condicioni les
regles de la producció, gairebé tot serà en
castellà. Algunes qüestions han d'estar
prèviament decidides. Cal planificació.
És com la desorientació sobre l'idioma
que cal utilitzar en les entrevistes a les
nostres ràdios i televisions públiques
quan hi ha un castellanoparlant. Això
hauria d'estar preestablert i no deixar-ho
a l'atzar, a la responsabilitat individual
dels que hi treballen. O el model lingüís¬
tic. A quin país respectat els locutors
parlen una barreja d'argot, barbarismes,
calcs i manlleus a dojo amb l'excusa que
"així és com es parla al carrer"? T'ho
diuen, molt enrotllats, amb una rialleta
autosuficient. No puc negar-te que no
m'agrada l'orina d'aquest malalt.Vet
aquí un altre exponent del declivi cultu¬
ral i de la decadència del país...
En moltes de les teves creacions poten¬
cies el debat. Estic pensant en el joc de
taula d'El Joc del Segle o en un mapa
d'Àfrica on reflexionaves al voltant
d'aquest continent. Això ens portaria a
parlar d'un Puyal com a personatge
públic que retransmet el Barça per la
ràdio i d'un Ouim com una persona més
polièdrica que llença certes iniciatives
minoritàries no tan conegudes. Et preo¬
cupa aquesta doble imatge que tens?
El joc proposa un lleure instructiu i prou.
En canvi, la logografía d'Àfrica pretén
alçar la veu en favor de les societats més
pobres perquè és escandalós com malviu
l'anomenat Tercer Món mentre Occident
mira cap a una altra banda. Es un fet que
ha esdevingut corrent però que no és
gens normal. Tant el joc com el mapa els
he presentat en públic. No tinc dificultats
a l'hora de fer compatible la vida pública
i la privada. Em considero una persona
bastant normal. Però quan, en un
moment determinat, vaig començar a
tenir un cert èxit en el món audiovisual,
en vaig adonar que s'anaven apropiant
de mi. I que. si no hi posava algun fre, la
meva imatge pública es cruspiria la meva
vida personal. No volia per res del món
ser un ninot del negoci de la trivialitat. 1
vaig decidir que respondria públicament
de la meva activitat pública, però que els
aspectes personals no serien patrimoni
d'aquesta maquinària que embolca la
fama. No vull ni necessito ser famós. Es
més, per a mi la fama no és ni un valor. La
popularitat, tal vegada. I quan vaig esta¬
blir una frontera entre la vida pública i la
privada hi va haver qui va interpretar -
sempre hi ha espavilats- que en la meva
vida personal hi havia aspectes inconfes¬
sables o que podien estar mal vistos. La
gent, ja se sap, fa córrer rumors, tafane¬
ries i, fins i tot. infàmies sense fonament i
tu, és clar, acabes aprenent que això no
t'afecti.
Els que et coneixen coincideixen en
algunes de les teves obsessions com la
feina, la innovació constant o el fet que
les coses esfacin amb criteri. Una persona
recordava que quan un programa no
havia acabat d'anar com volies deies: "si
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Comença a treballar el 1968 a
Ràdio Barcelona on el 1976 fa les
primeres retransmissions de futbol
en català. El seu fitxatge per Cata¬
lunya Ràdio i la seva faceta televi¬
siva ( Vostè pregunta. Vostè jutja.
Un tomb per la vida i La vida en un
xip) el converteixen en un perso¬
natge popular. El 1994 abandona la
televisió i aposta per aprofundir els
seus coneixements teòrics dels
mitjans. Participa en xerrades,
sobretot en l'àmbit universitari. Ha
rebut molts guardons, entre els
quals destaquen quatre Ondas i el
premi Manuel Vázquez Montal-
ban. Ha rebut l'Ofici de Periodista
del Col·legi de Periodistes.
això fos un avió, avui ens hauríem esta¬
vellat" i una altra definia com a "malal¬
tissa" la teva necessitat de conquerir al
teu receptor. Les obsessions poden arribar
a ser una càrrega?
A vegades ho són. però has barrejat dues
coses diferents. L'obsessió per treballar en
les millors condicions possibles, és una
obsessió sana mentre que d'altres no ho
són tant. Per exemple, sóc incapaç de no
fer cada dia un buidatge dels diaris perquè
si no tinc mala consciència. A vegades vaig
pels aeroports carregat amb bosses de
diaris! Pel que fa a la feina, recordo que,
quan feia setmanalmentdos programes de
televisió i un o dos partits per ràdio, vaig
arribar al límit de les meves capacitats i
vaig tenir dies molt difícils que el meu
equip havia de suportar. Les persones
amb qui he treballat, a les quals dec tantes
coses, han conegut una part del millor
però també una part del pitjor Puyal. Pel
que fa a seduir, què vols que et digui? No
hi ha res més fascinant.
/ des d'aquesta obsessió crítica, què et
sembla? Si aquesta entrevista hagués
estat un avió, ens hauríem estavellat?
No m'agrada que em facin entrevistes i,
encara menys, que algú pugui interpretar
que pontifico. Ja sé que això ho llegiran
sobretot professionals, però tu em pre¬
guntes i jo he de contestar el que crec. Es
el tracte. Ara bé. no hi ha dubte que
aquesta entrevista la faig des de la
confiança que em mereix el pilot. Per
cert, si m'ho permets, no voldria acabar-
la sense dedicar un elogi a l'ofici. Les
meves crítiques són exponents de la
profunda afecció que tinc per una feina
que em captiva. És una feina fantàstica i
m'indigna que vingui determinada gent i
ens la grapegi. Això em passa perquè
estimo profundament la comunicació, la
paraula i, en darrer terme, l'ésser humà.
S'entén, així, que aquesta pot ser una
activitat transcendent? M
